















































































































【 ? ?? ? ? ?
図 2:端子のついた変調磁場系
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α varG(鶴 )sym varG(B㌫)
1 0.064 0.065 1.43士0.05 1.54土0.07
???
0.062 0.056 1.56土0.08 1.58土0.09
0.067 0.061 1.49土0.06 1.52土0.10
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